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La realización de un estudio florístico en 
el Parque Natural de la Breña y Marismas 
de Barbate (Cádiz) ha dado lugar a algunas 
novedades corológicas de interés para la Flora 
de Andalucía Occidental, que detallamos 
a continuación. Materiales testigo de cada 
una de las especies comentadas han sido 
depositados en el herbario de la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla (UPOS). Para la 
identificación y estudio de la distribución de las 
especies se utilizaron como referencia las obras 
Flora vascular de Andalucía Occidental (Valdés 
et al., 1987), Flora vascular de Andalucía 
Oriental (Blanca et al., 2009) y Flora Iberica 
(Castroviejo et al., 1986-2011).
Eleocharis uniglumis (Link) Schult.subsp. 
uniglumis
CÁDIZ. Barbate, marisma intermedia, acequia. 
14/4/2011. Leg. R. Esquivias 166RER11 & S. Martín 
Bravo. UPOS 4795.
El género Eleocharis, y concretamente el grupo 
de E. palustris (L.) Roem. & Schult., es de los de 
taxonomía más compleja entre las ciperáceas, dada la 
extrema reducción de sus caracteres tanto vegetativos 
como reproductores. Eleocharis uniglumis es una 
especie de preferencias halófilas, aunque también 
aparece en el interior sobre suelos generalmente 
básicos (Jiménez-Mejías & Luceño, 2008). Silvestre 
(1987a) no recogió la presencia de esta especie en 
Andalucía Occidental a pesar de que Rivas-Martínez 
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et al. (1980) la citaron para Doñana. Se confunde 
con facilidad con la similar E. palustris, de la que 
únicamente se distingue por presentar una única 
gluma estéril rodeando la base de la espiguilla, 
en contraste con las dos estériles que la abrazan 
conjuntamente en E. palustris. Jiménez-Mejías & 
Luceño (2008) corroboraron su presencia para las 
provincias de Huelva (Doñana: Mazagón) y Sevilla 
(Sierra Norte: Cerro del Hierro) en Andalucía 
Occidental, mientras Salazar et al. (2008) lo harían 
para las provincias de Granada (Sierra de Castril) 
y Jaén (Sierra de Cazorla), donde parece ser muy 
rara (Salazar, 2009). En cuanto a su estatus de 
conservación, ha sido catalogada como “casi 
amenazada” (NT; Salazar, 2009), aunque no aparece 
incluida en ninguna lista roja oficial. Supone esta la 
primera cita para la provincia de Cádiz. Debido a que 
pasa fácilmente desapercibida, no es de descartar su 
aparición en otras comarcas naturales, así como en 
las provincias vecinas de Córdoba y Málaga.
Gennaria diphylla (Link) Parl.
CÁDIZ. Breña de Barbate, afloramiento de 
areniscas cercano al acantilado, en zonas húmedas 
bajo matorral de Pistacia lentiscus. 28/2/2011. Leg. 
M. Bohórquez 65MBC11 & D. Lanero. UPOS 4794.
Orquídea distribuida en el Mediterráneo 
Occidental (S de la Península Ibérica, Córcega, 
Cerdeña y Baleares, Marruecos, Argelia y Túnez) y 
en Macaronesia (Canarias y Madeira) (Aedo, 2005). 
En Andalucía está confinada a regiones costeras 
y sierras de baja altitud próximas al mar de las 
provincias de Cádiz, Málaga y Granada. Mientras 
que en Andalucía occidental sólo se conocía de la 
comarca de Algeciras, donde parece ser relativamente 
frecuente (Silvestre, 1987b), en la parte oriental se 
ha registrado de las de Ronda, Aljibe y Trevenque-
Almijara, aunque al parecer resulta muy rara (Algarra 
& Blanca, 2009). Es planta propia de formaciones de 
matorral asociadas a bosque mediterráneo termófilo. 
Esta cita supone la primera para la comarca natural 
Litoral de Andalucia Occidental. Se trata de un 
taxon amenazado que aparece catalogado en la lista 
roja de flora vascular amenazada de Andalucía con 
la categoría de Vulnerable (Cabezudo et al., 2005). 
Pinus halepensis Mill.
CÁDIZ. Breña de Barbate, ejemplares aislados 
al borde del acantilado. 22/1/2011. Leg. M. 
Bohórquez 44MBC11 & D. Lanero. UPOS 4793; 
CÁDIZ. Conil, Cabo Roche, formando masa espesa 
en la parte superior del acantilado. 15/12/2011. Leg. 
M. Bohórquez 146MBC11 & D. Lanero. UPOS 
4801.
El pino carrasco es el más termófilo y resistente 
a la sequía de los pinos autóctonos españoles, 
por lo que ha sido utilizado extensivamente en 
repoblaciones forestales de suelos áridos y pobres, 
de naturaleza preferentemente caliza, de muchas 
de las provincias mediterráneas (López, 2001). 
Ello parece haber desdibujado en cierto modo la 
delimitación exacta de la distribución nativa de 
esta especie en la Península Ibérica, aunque hay 
un consenso general sobre su correspondencia con 
la mitad oriental (do Amaral Franco, 1986; López, 
2001; véanse mapas en Costa Tenorio et al., 2005). 
En Andalucía Occidental se ha citado de todo 
el territorio, aunque con carácter de cultivado o 
naturalizado, mientras que en las cuatro provincias 
orientales parece ser autóctono (do Amaral Franco, 
1986; Fernández-Galiano, 1987; López, 2001). En el 
Parque Natural de la Breña y Marismas de Barbate, 
y en Cabo Roche (Conil de la Frontera), apenas 
100 km al oeste de lo que se considera su área de 
distribución natural, hemos encontrado ejemplares 
de pino carrasco de distintas edades confinados a 
posiciones expuestas cerca de acantilados o en sus 
paredes. Muchos de ellos muestran el típico porte 
“en bandera” o casi rastrero por la acción del viento. 
Estas zonas donde hemos encontrado los ejemplares 
de P. halepensis presentan una elevada naturalidad, 
con un espeso matorral mediterráneo edafoxerófilo 
típicamente litoral, con enebro marino (Juniperus 
oxycedrus subsp. macrocarpa), lentisco (Pistacia 
lentiscus), espino negro (Rhamnus oleoides subsp. 
lycioides), romero (Rosmarinus officinalis), bufalaga 
(Thymelaea hirsuta) y zarzaparrilla (Smilax aspera), 
entre otros. Ello encuadraría sintaxonómicamente a 
esta comunidad en la alianza Juniperion turbinatae, 
formando parte de la asociación Rhamno oleoidis-
Juniperetum macrocarpae (Latorre et al., 1999). 
La presencia de estos ejemplares de pino carrasco 
contrasta llamativamente con las extensas masas 
vecinas de P. pinea, mucho más homogéneas en 
edad, y cuyo origen antrópico está bien documentado 
en las repoblaciones forestales realizadas en la zona 
desde principios del s. XX (c. 1905-1918; Fernández 
de Castro, 1917; Kith y Tassara, 1946; Araque, 
2009). Queremos pues llamar la atención sobre estos 
ejemplares de P. halepensis ante la posibilidad de que 
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se tratara de pies de origen natural. La documentación 
del uso de P. halepensis con fines forestales en este 
área es bastante más escasa. Fernández de Castro 
(1912) recoge que este pino “sólo ha sido empleado 
en los primeros años, dándose ahora siempre la 
preferencia al piñonero”(sic.). A este respecto, en el 
Monte de las Quebradas, entre Vejer de la Frontera y 
Barbate, y en la zona cercana al núcleo de población 
de los Caños de Meca se observan masas añosas 
de P. halepensis procedentes de repoblación que 
se utilizaron en sustitución del pino piñonero en 
localizaciones de mayor insolación y pobreza del 
sustrato (VV.AA, 2005). Futuros estudios, tales como 
los que recientemente han sugerido la condición 
nativa de P. pinea y P. pinaster en el suroeste ibérico 
(Martínez & Montero, 2004; Rubiales et al., 2009), 
serían deseables para evaluar el carácter autóctono 
de estas poblaciones costeras de P. halepensis.
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170. CENTAUREA SULPHUREA WILLD. (ASTERACEAE), NOVEDAD PARA LA FLORA 
DE ANDALUCÍA OCCIDENTAL
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Centaurea sulphurea Willd. (Asteraceae), a novelty for the Western Andalusian flora
Palabras clave. Centaurea, Asteraceae, corología, Cádiz, Andalucía Occidental, Península Ibérica.
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Centaurea sulphurea Willd., Enum. Pl.: 930 
(1809)
ESPAÑA: CÁDIZ. Castellar de la Frontera, 
estación elevadora de la Ventilla, canal de 
trasvase del Pantano de Guadarranque, 30 STF 
8315, 1-IX-2001, J.A. García Rojas (MGC 
52795). 
Otro material estudiado. ESPAÑA. CUENCA. 
Cerca de Tarancón, las Tinajas, 21.VII.1977, G. 
López (MA 449057).  GRANADA. Granada, 
